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The highly magnetized plasma device (ULMAP-FU-I) reported 
previously， is improved~ As a result， the vaユueof the 
maximum field strength becomes larger and the operation time 
much 1onger. Parameters of the pユasmap1aced in new 
conditions are tabulated and future plans of studies using 
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ルによる実験しかできなかった o このため、磁場の一様性は中心軸上 20cmにわたって変動




コイルのトレーニング効果により、最大許容電流 Imaxも 50Aから 57Aに増加しまた、
0・ 12~コX 1432 Cu 
Cu 0・12φX7 16 
Cu 0・18中X 200 
Cu 0・12中X 100 








































































npは、ほほ Idに出例して増加するD 図 6は、プラズマ密度の空間分布を磁場強度の分布と
ともに示したもので、一様磁場の領域で密度もほぼ一様となっている。一方、電子温度 :Tρ は
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p = 1.5... 1. 6 X 10 Torr 
B = 0 .. 20. 2 kG 
30 cmにわたって 3%以下
fce 0 56.6 GHZ 
fci = 0 .. 770凶 z (Ar) 
o . 7.7畑{z (ije) 
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n = 1.92 X 10" .. 7.84 X 10 
fM 390班{z.. 8.0 GHz 
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o B= 19.5 KGa.uss 
d B= 15.0 KGauss 
ロ B=7.0 KGauss 
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